





Issues of the Interview on Social Work Research
A Concrete Examination about Social Work 








































インタビューⅠ：2005年 11月～ 12月にかけて A県の B養護老人ホームより紹介していた
だき，また調査への協力の了解を得られた入所者 10名に対して行った半構造化インタビュー。




30分から 40分，総インタビュー時間は 5時間 19分であった。インタビューの主なテーマは「老
いと養護老人ホームでの生活について」であった。
インタビューⅡ：2006年 8月に C県で何らかの介護保険サービスを利用している 65歳以上
の在宅で生活している高齢者 13名に対して行った半構造化インタビュー。13名の内訳につい
て，性別は女性 9名，男性 4名で，家族構成・生活形態は独居 7名，夫婦二人暮らし 4名，家
29
ソーシャルワーク・リサーチにおけるインタビューの課題について























































































































































































































































































































































































































 2 Anderson, Harene. and Goolishian, Harold. The Client is the Expert : a Not-Knowing Aproach to 







































27 例えば 2005年に開催された日本社会福祉実践理論学会第 22回大会では，大会テーマが「社会福祉実
践（ソーシャルワーク実践）における研究方法を問う」であった。
